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1 Niniejsze opracowanie  jest  zmienioną wersją  referatu wygłoszonego podczas  środowisko-
wej konferencji „Jerzy Ignatowicz – profesor i sędzia (1914–1997)”, zorganizowanej 29 listopada 
2012 roku przez Zakład Prawa Cywilnego w 15. rocznicę śmierci Profesora Jerzego Ignatowicza. 
2 Zob. K. Stefaniuk, Jerzy Ignatowicz (1914–1997), [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UMCS 1949–2009. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS w Lublinie, pod red. nauk. A. Przyborowskiej-Klimczak, Lublin 2009, s. 103 
i n. Zob. też: Bibliografia prac Profesora Jerzego Ignatowicza, [w:] Z zagadnień cywilnego pra-
wa materialnego i procesowego (Księga poświęcona Profesorowi Jerzemu Ignatowiczowi, pod. red. 
M. Sawczuka, Lublin 1988, s. 11–16.






















odrębności  gałęziowej  prawa  rodzinnego  nierównorzędność  podmiotów w  sto-








4 J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z ko-
mentarzem, pr. zbior. pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa (wyd. 1 – 1990, wyd. 2 – 1993); da-
lej w skrócie: K.r.o. Komentarz, 1993.








niewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pr. zbior. pod red. M. Grudzińskiego, J. Ignato-
wicza, wyd. 1, Warszawa 1966 (pod red. B. Dobrzańskiego, J. Ignatowicza, wyd. 2, Warszawa 1975).
8 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, wyd. 1,Warszawa 1987, ss. 336.







su  cywilnego.  Pozytywnie  oceniając  kodyfikację  prawa  rodzinnego  uchwaloną 

































































gólności: Ochrona stanu cywilnego,  [w:]  System prawa rodzinnego i opiekuńczego,  s.  74–121; 
Wprowadzenie, cz. II, pkt B: Dochodzenie stanu cywilnego, [w:] K.r.o. Komentarz, 1993, s. 18–42; 
Stan cywilny i jego ochrona, „Annales UMCS. Sectio G” 1963, vol. X; Udział prokuratora w spra-
wach o prawa stanu cywilnego w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 1965 r., 
„PiP” 1966, nr 4–5; Uregulowanie stosunków prawnorodzinnych i prawnoosobowych w nowym pra-
wie o aktach stanu cywilnego z 1986 r., „PiP” 1987, nr 2; Interwencja uboczna w sprawach o pra-
wa stanu, „NP” 1959, nr 1.
17 Zob. np. [w:] System prawa rodzinnego…, s. 75; Prawo rodzinne, 1995, s. 15; J. Ignatowicz, 
Stan cywilny i jego ochrona, „Annales UMCS. Sectio G” 1963, vol. X, s. 131.
18 Zob. [w:] System prawa rodzinnego…, s. 75. 
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21 Zob.  np.  [w:] System prawa rodzinnego…,  s.  88; Prawo rodzinne,  1995,  s.  15. Zob.  też: 









































































































































ko  ich decyzji  z mocy  ich moralnego  autorytetu,  perswazji  i  „łagodnych  środ-
ków wychowawczych”. Uważał  jednak,  iż w  razie  zawodności wymienionych 
































































50  Zob.  J.  Ignatowicz, Doniosłe zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,  „NP”  1976, 
nr 4, s. 543 i n.
51 Ustawa z 19 grudnia 1975  roku o zmianie ustawy Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy, Dz.U. 
nr 45, poz. 23. Oprócz powołanego wcześniej opracowania J. Ignatowicza, Doniosłe zmiany w ko-




























































Podręcznik Prawo rodzinne  J.  Ignatowicza  poprzedziły wcześniej wymie-
nione (zob. pkt 1)  fundamentalne opracowania problematyki prawa rodzinnego 
(w szczególności monograficzne fragmenty Systemu Prawa Rodzinnego i Opie-
kuńczego  i  obszerne  fragmenty  komentarzy  do  k.r.o.)  oraz  wieloletnia  praca 
orzecznicza w Sądzie Najwyższym (zob. pkt 11). Podręcznik był więc swoistym 












Mówiąc  o  założeniach  konstrukcyjnych  podręcznika,  prof.  J.  Ignatowicz 
zwracał uwagę, że systematyka podręcznika odpowiada kolejności uregulowań ko-
deksowych. Zasadnicze odstępstwa polegają na wyodrębnieniu w oddzielny roz-
66 Ibidem, s. 4–6. Por. też: M. Nazar, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględ-






68 Zob. W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998, s. 62 i n.; 
T. Smyczyński, Nowelizacja prawa małżeńskiego, „PiP” 1999, nr 1, s. 24 i n.; J. Krukowski, Konkor-
dat Polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 189–253. Por. A. Mączyński, Znaczenie prawne 
aktu małżeństwa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, 




































71 A. Mączyński (Uwagi o stanie nauki polskiego prawa cywilnego, „PiP” 2011, nr 6, s. 12), 







41  razy. Przede wszystkim  trzeba wymienić uchwały Sądu Najwyższego,  takie 
jak wytyczne wymiaru  sprawiedliwości  i  praktyki  sądowej  oraz  tzw.  zalecenia 
kierunkowe, których był autorem lub współautorem. Są to mianowicie: Wytycz-















J.  Ignatowicz  uczestniczył  jako  sędzia  sprawozdawca  w  rozstrzyganiu  13 
spraw dotyczących stosunków majątkowych małżonków. Jedna uchwała, podjęta 


































Jerzy  Ignatowicz’s academic  research output  includes over 180 publications.  In  the area of 
family law, he is the author of considerable passages in collective works, including e.g. System of 
family and guardianship law and commentaries to the Code of Family and Guardianship Law, and 
treatises,  articles,  judicial  glosses,  reviews  and  the  academic handbook Prawo rodzinne  (Family 
Law). This handbook, which after Professor’s death has been supplemented and updated by his stu-
dent and coworker, has been published since 1987 (last edition in 2012). J. Ignatowicz’s academic 
works mainly deal with the issues of parental authority, foster care, custody, guardianship, protection 
of the marital status, and personal and property relations between spouses. Such issues were also 
involved in the cases Jerzy Ignatowicz tried as a Supreme Court judge. Some of his rulings became 
legal doctrines.
